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NOTES SUR LES AUTEURS 
Frederick C. Bastien est étudiant à la maîtrise au Département de 
science politique de l'Université de Montréal. Il s'intéresse particu-
lièrement à l'opinion publique, à la communication politique et à la 
radiodiffusion publique. Il prépare une thèse de maîtrise intitulée : 
« Les effets de la publicité sur les nouvelles et le service public : une 
analyse comparée des informations télévisées et radiophoniques dif-
fusées par la SRC ». 
Yves Boisvert, Ph.D. (sciences politique), est professeur-chercheur à 
la Chaire Fernand-Dumont et directeur du Laboratoire d'éthique 
publique de l'INRS. Il est également directeur de la revue Éthique 
publique et de la collection Ethique publique - hors série. Il a déjà 
publié de nombreux articles et dirigé des collectifs : Vivre la citoyen-
neté (co-direction, Liber, 2000), À chacun sa quête (co-direction, 
PUQ, 2000), Postmodernité et sciences humaines (Liber, 1998), 
L'analyse postmodernisme (L'Harmattan, 1997), Le monde post-
moderne (L'Harmattan, 1996) et Le postmodernisme (Boréal, 1995). 
Philippe Chanial est sociologue. Enseignant à l'Université de Caen 
et chercheur au LASAR (Caen) et au GEODE (Paris X), il est 
membre du comité de rédaction de La Revue du MAUSS. Il a publié 
Justice, don et association. La délicate essence de la démocratie, La 
Découverte, 2001 et co-dirigé, avec Daniel Cefaï, un numéro spécial 
de la revue Mana, «Politiques de la question sociale», n° 7, Presses 
Universitaires de Caen, 2000 ; et avec Jean-Louis Laville, Alain 
Caillé, Eric Dacheux, Bernard Eme et Serge Latouche, Association, 
démocratie et société civile, La Découverte, 2001. 
Guy Chiasson est professeur au département des sciences du 
développement humain et social de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Ses champs de recherche incluent les transforma-
tions de l'État québécois, le développement communautaire et le pou-
voir local 
Jean-Marc Fontan est professeur au département de sociologie de 
l'Université du Québec à Montréal. Il dirige l'Observatoire mon-
tréalais du développement, un collectif de recherche sur les questions 
touchant tous les aspects du développement socio-économique 
(www.unites.uqam.ca/omd). Membre de l'Alliance de recherche 
universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), il tra-
vaille aussi à des recherches-actions impliquant des acteurs commu-
nautaires et syndicaux dont des recherches évaluatives. 
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Luc Juillet est professeur adjoint au département de science politique 
et fellow au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa. 
Il a récemment publié (en coll.), «Gouvernance collaborative, 
imputabilités douces et contrats moraux: un cadre d'analyse», 
Gouvernance, vol. 2, n° 1, 2001 ; «The Impact of the Changing 
Funding Environment on Nonprofit Organizations » dans The 
Nonprofit Sector and Government in a New Century, sous la dir. de 
Kathy Brock et Keith Banting, Montréal, McGill-Queen's University 
Press, 2001 ; et «Regional models of environmental governance in the 
context of market integration», dans Governing the Environment, sous 
la dir. de Edward A. Parsons, Toronto, University of Toronto Press, 
2001. 
Juan-Luis Klein est professeur au département de géographie de 
l'Université du Québec à Montréal. Il dirige présentement, avec Jean-
Marc Fontan et Diane-Gabrielle Tremblay, les principaux projets sub-
ventionnés du Collectif de recherche sur les innovations économiques, 
sociales et territoriales (CRIEST). Il est partie prenante du groupe de 
travail de l'Atlas du Québec (www.atlasduquebec.qc.ca). Membre de 
l'ARUC-ES, il y codirige le chantier évaluation sociale et systèmes 
d'information (www.aruc-es.uqam.ca). 
Rachel Laforest prépare actuellement un doctorat en politiques 
publiques à l'École d'administration et de politiques publiques de 
l'Université Carleton. Ses principaux champs d'intérêt concernent 
l'étude du secteur communautaire et des groupes de pression, 
l'analyse des politiques gouvernementales et la consultation publique. 
Jean-Louis Laville est sociologue et directeur du Laboratoire de 
Sociologie du Changement et des Institutions (LSCI, CNRS, Paris). Il 
dirige la collection Sociologie économique aux éditions Desclée de 
Brouwer où il a publié L'Économie solidaire, 2e éd., 2000; Une 
troisième voie pour le travail, 1999 et, avec Renaud Sainsaulieu, 
Sociologie de Vassociation, 1997'. Il a également dirigé, avec Michel 
Lallement, un numéro spécial de la revue Sociologie du travail, 
Qu'est-ce que le tiers-secteur? Associations, économie solidaire, éco-
nomie sociale, vol. 42, n° 4, déc. 2000. 
Dominique Masson est professeure à l'Institut d'études des femmes 
et au Département de sociologie de l'Université d'Ottawa depuis juil-
let 2000. Ses principaux champs d'intérêt sont la sociologie politique, 
la sociologie des mouvements sociaux et du mouvement des femmes, 
et les théories féministes. Ses recherches actuelles portent sur la 
représentation politique des femmes et de la condition féminine dans 
les processus d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques de 
développement régional au Québec. 
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Susan Phillips est professeure adjointe à l'École d'administration et 
de politiques publiques de l'Université Carleton. Elle est également 
directrice du Centre de recherche et de développement du secteur 
bénévole à l'Université Carleton. Elle s'intéresse particulièrement à 
l'analyse comparative des rapports entre le secteur bénévole et l'Etat. 
Denis Saint-Martin est professeur adjoint au Département de science 
politique de l'Université de Montréal. Il est spécialiste des questions 
de réforme de l'État en Europe et en Amérique du Nord. En octobre 
2000, les presses de l'Université Oxford en Grande-Bretagne ont 
publié son livre Building the New Managerialist State: Consultants 
and the Politics of Public Sector Reform in Comparative Perspective. 
Sébastien Savard est professeur au département des sciences du 
développement humain et social de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Ses domaines d'intérêt sont la gestion des services 
sociaux et la question des nouveaux rapports entre l'État et la société 
civile 
Jean-François Thibault prépare actuellement une thèse de doctorat 
au département de science politique de l'Université d'Ottawa où il est 
également chargé de cours en relations internationales. Il est l'auteur 
de plusieurs articles et chapitres portant sur la théorie des relations 
internationales. Il a dirigé, en collaboration avec Lawrence Olivier et 
Guy Bédard, Uépistémologie de la science politique, Sainte-Foy, 
Presses de l'Université du Québec, 1998 et, en collaboration avec 
Claire Turenne Sjolander, On Global Governance, à paraître aux 
Presses de l'Université d'Ottawa en 2002. 
Diane-Gabrielle Tremblay est professeure au département d'écono-
mie et gestion de Télé-Université. Connue pour ses nombreux 
ouvrages sur une variété de thèmes touchant aux questions du 
développement et de l'emploi, elle est fortement engagée dans de 
nombreuses équipes de recherche dont l'ARUC-ÉS et le Centre 
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 
(www.unites.uqam.ca/cirst). Elle dirige les travaux de l'Association 
d'économie politique (www.unites.uqam.ca/aep). 
